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JURISPRUDENTIE
Maatwerk van de
ambtenarenrechter
Noten van W Voermams bi/ de uitspiaak van de
president van de arrondissementsrechtbank te
Leeuwarden d d 12 oktober 1992
reg nr AW303 110 92 en de mUpraak van de
arrondissementsrechtbank Leeuwarden
d d l december 1992, nr AW 303 109-92
(TAR 1993, 45)
Inleiding
Een gevoelige zaak
Een gevoelige zaak Zo mag je het toch tenminste
noemen indien een anondissemenlsofficier /ich bij
de anondissemenlsrechlbank van zijn paiket komt
beklagen ovei een besluit waaibij hem bcvoidcung
tot ariondissemenlsofdcier eerste klasse woidt ge
wei gei d Delicater wordt het alleen nog maai indien
uit de stukken bh]kt dat de piocuieur generaal, na
consultatie van de benoemingsadviescommissie en
de hooi dol ficiei van justitie van het paiket, uiteinde
lijk wel tot een positief ooidecl komt met betrekking
lot de vooidiacht van de betrokken officier van jusü
tie, maai dat juist de mmistei van justitie die vooi-
dracht met steunt Ronduit netelig woidt het wan
neei dan ook nog eens blijkt dat er gedurende de
proceduie fouten woidcn gemaakt en communicatie
stoornissen optieden Wat ei ook zij van de 'human
interest aspecten van deze kwestie, jk /al me hiei
voornamelijk bepeiken tot de mleicssante jundi
sche/ambtenaanechlehjke kanten van de /aak waai-
ovei de Lceuwaidense rechtbank zich tot tweemaal
toe uitspiak in eeislc instantie m een uitspiaak m
een ambtenaren koit gcdingpioceduie ex ai t 102
Ambtenaicnwet 1929, m tweede instantie m de bo
dempioceduie
De sollicitatie en de proceduie
Vooi een goed begnp van de juridische kanten van
de betiokken uitspiaken van de Leeuwaidense lechl
bank is in dit geval enig m/icht m de complexe lei
lelijke toediachl noodzakelijk
Op 15 juli 1991 diende de anondissemenlsofficiei
R die eerst als vei/oekei en latei als klager in de Ie
Mi W Voeimans is umvcisilaii docent vakgiocp
staalsiecht bestuiusiechl en besluuiskunde KUB
bespreken zaken opüad, een verzoek m bij de mims
lei van jusülie om - vanwege een onlslane vacalure
- in aanmeiking te komen vooi een aanstelling als
aiiondissementsofficiei eeisle klasse op hel paikel te
Leeuwaiden Met hem dienen ook nog enkele colle-
ga's zo'n verzoek in
De pioceduie die dooi hel ministerie van justiüe bij
de behandeling van dei gelijke vei zoeken m deigehj
ke gevallen woidl aangehouden is als volgl de pro
cuieui-generaal binnen wiens icssoit de vacature is
opgetieden, brengl aan de mimslei van justitie vei
slag en advies uit, nadat die piocmeur-geneiaal de
betiokken hooldollicier van juslilie en een benoe
mmgsadvicscommissic in de gelegenheid heefl ge
sleld hun oordeel over de veizoeken ie geven Mei
dil advies van de piocmem genciaal (waar hel ad
vies van de hoofdofficiei en de benoemingsadvies
commissie woiden bijgevoegd) in de hand bcsluil de
mimslei veivolgcns al dan mei lol een vooidiachl lot
benoeming aan de Kioon over Ie gaan
Een eeiste complicatie die zich bij de behandeling
van het bewuste vei zoek vooi deed, was dal de pi o
cuieui-genei aal niet m een keei lot een aanbeveling
van een dei kandidaten kon komen Die aaizehng
van de piocuieur genei aal speelde zich vooral af
lond de peisoon van de m deze zaak centraal slaande
anondissemenlsofficiei R , weliswaai kwam die
naai voren als de meesl geiede van de kandidaten in
de pioceduie, maai loch waicn er iwijtcls, zekei ook
gezien hel loopbaanplannings en ontwikkelingsbe-
leid dat het mimslcne van juslilie ei op na houdt
Volgens een loopbaanprognose uit 1991 - die vooi
de beliokken officier R op basis van hel juslitie-bc-
leid was gemaakl - /ou R eersl nog een lijd officiei
van justitie op een van de giolere paikellcn moeien
woiden alvoiens luj m aanmerking zou komen vooi
piomolie
Overleg met justitie een andeie kandidaat?
De piocmeui genei aal wenste dan ook eerst oveileg
mei hel minislene van juslilie alvoiens hi j lol een di
recle aanbeveling van een dei kandidaten zou kun
nen komen Dal oveileg vond een hall jaai na hel
veizoek van R plaals lussen de piocuieur genei aal
en een ambtenaar van het mimsteiie van justitie
Hieibij weid nogmaals gespioken ovei de loopbaan
prognose van R en meei m hel algemeen ovei de
vei vulling van de ontslanc vacaluie In dil gcspiek
(januaii 1992) en latei (maait 1992) kwam het idee
naai voien om een andeie kandidaat, die wchswaai
met gesolhcileeid had maai wel - volgens diens
loopbaanpiognose - vooi piomotie in aanmeiking
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kwam bij de minister aan te bevelen vooi een voor
dracht
In april 1992 zag de procurcui generaal echtci - op
advies van de hoofdofficier van justitie - van zo n
ingreep in de lopende procedure af Eerst /ou de lo
pende procedure worden afgewerkt Nogmaals wer
den alle kandidaten opgeroepen, en adviezen mge
wonnen dit maal uitdiukkehjk met het oog op een
mogelijke aanbeveling van R De geluiden waren
positief, ook al omdat R sinds augustus 1991 tot te-
vredenheid de vaceiende functie van ofücier van
justitie eerste klasse als waarnemei had vervuld
Omdat de gespiekken en de met R opgedane erva
ringen als waarnemer in de functie waarvoor hij sol
hciteerde de zaken m een ander licht stelde besloot
de procureur-generaal hem alsnog aan te bevelen bij
de minister voor een voordracht
Onderhoud met een afwezige mim\ter
De wijziging van het standpunt van de procureur ge
neraal was evenwel vooi de minister aanleiding om
R op 30 juni 1992 uit te nodigen op het departement
om te zien of de standpuntwijziging van de piocu
leur generaal wel op goede gronden berustte Tevens
wilde de minister weten of R over voldoende lei
dinggevende en organisaloiische kwaliteiten be
schikte om de taak van officier dei eeistc klasse
goed Ie kunnen vervullen
Op die bewuste 30stc juni 1992 bleek de minister
echter met aanwe/ig te zijn Wel waren er twee
ambtenaien (waarvan ei een ook bij het tot stand ko
men van de loopbaanprognose en het eeidcre ge
spiek met de piocureur generaal aanwezig was ge
weest) die het gesprek met R in elf minuten afhan
delden Het gespiek had ovengens geen betrekking
op de orgamsaloiische en leidinggevende capacitei
ten van R Van het gesprek weid bovendien geen
schriftelijk verslag gemaakt De mimstei zeil werd
mondeling door de twee ambtenaren op de hoogte
gesteld Op basis van die inlormatie kwam de mims
tei tot een voorlopig afwijzend besluit op R 's ver
zoek Naai aanleiding van dit vooilopige besluit
brachten de piocureur generaal en de hoofdofliciei
van justitie ambtsbci ichten uit, waarin zij stelden het
niet eens te zijn met de alwijzing De minister persi
sleerde echtei en nam op 12 augustus 1992 - meer
dan een jaar na R 's aanvankelijke verzoek - defini
lief een afwijzend besluit met betrekking lot de ge
wenste voordracht
Het verdoek tot het treffen van een voorziening
bij voorraad ex art. 102 Ambtenarenwet 1929
Nu de zaken voor R zo n ongunstige wending had
den genomen stelde hij beroep in op grond van art
24 jo ai t 58 Ambtenarenwet 1929 (veidei AW) bij
de rechtbank Omdat R bovendien - terecht ver
moedde dat de benoemingsproceduie zou worden
voortgezet met een nieuwe kandidaat, richtte hij ge
hjktijdig een verzoek als bedoeld m art 102 AW tot
de piesident van de lechtbank, daarin vragend om
een onverwijlde voorziening die er toe zou strekken
de ministci te verbieden de nieuwe kandidaat voor
benoeming voor te diagen De uitspiaak m deze art
102 A W pioccduie zal hieronder eeist woidcn be
sproken Het dictum van de piesident van de Lceu
wardense rechtbank op het verzoek tot een beslissing
bij vooiraad is m dit geval om een aantal ledenen
belangwekkend
Ontwikkelingen op hel gebied van de art 102
AW procedure
Steeds meei ontwikkelt de art 102 A W procedure
zich de laatste jaren tot een volwaardig admimstra
tiel kort geding Die ontwikkeling kenmeikt zich
vooral door verzelfstandiging van de ai t 102 AW-
procedure en een steeds flexibele i loepa^ung van
art 102 AW dooi de i echtei Aanvankelijk maakten
voorzitteis van ambtenarengei echten en van de Cen
tiale laad van beroep - uit angst vooi een mogelijke
doorkruising van de oordeelsvoiming in de bodem
procedure - uiterst terughoudend gcbiuik van de
mogelijkheden die art 102 AW tot het geven van
een spoedvoorziening bood 1 Die schroomvalhgheid
heelt echtei plaats gemaakt vooi een veel minder te
lughoudende opstelling van vooizilteis en - sinds
1992 - piesidenlcn Zo stelt de rechter zich bi| de
oordeelsvorming met betrekking tot ait 102 AW
pioceduies veel onafhankehjkei op ten opzichte van
de bodempi ocedure, worden de bevoegdheids en
onlvankelijkheidsproblemen via een ruime inteipre
talie van art 102 vaak lankmoedig m het belang van
verzoekei ondervangen," vindt ei een afzondei hjke
belangenafweging plaats waaibi] het belang van de
vei zoeker centiaal staal en wordt ei cieatief gebruik
gcmaakl van de mogelijkheden om een maalgcsne
den uitspraak te bewerkstclhngcn Dil laalsle punt is
van bijzonder belang Ten aanzien van de ai l 102
AW-procedure zi]n namelijk de beperkingen aan de
uilspiaak, zoals die in de bodempiocedure op giond
van aill 47, 48 en 49 AW gelden met van loepas
smg
Ontvankelijkheid m de art 102 AW pi oeedure
De uilspiaak van de Leeuwardense presidenl in de
onderhavige zaak past geheel m deze onlwikkehngs
lijn van het ambtenaren koit geding Zowel op hel
punt van de ontvankelijkheid en de belangenafwe
ging omlienl de toekenning van de vooizienmg, als
met beliekkmg lot het verband met de hoofdzaak,
stelt de piesident zich - met hel oog op de m het ge
ding zijnde belangen - m de uitspiaak van 12 oklo
bcr 1992 llcxibel en zelfstandig op
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Het eerste probleem dat zich aandiende betrof in dit
geval namelijk de bevoegdheids- en ontvankelijk-
heidskweslie. In art. 102 AW-procedures gelden de-
zelfde bevoegdheids- en ontvankelijkheidsvercisten
als in de bodemprocedure, dat wil zeggen dat de
ambtenarenrechter slechts bevoegd is kennis te ne-
men van door een administratief orgaan genomen
(verrichte of uitgesproken) besluiten, handelingen en
weigeringen (om te besluiten of te handelen) ten
aanzien van ambtenaren als zodanig alsmede hun na-
gelaten belrekkingen of rechtverkrijgenden (art. 3
AW). Om ontvangen te kunnen worden dient de
ambtenaar door het besluit, de handeling, of de wei-
gering (om te handelen of te besluiten) ook nog eens
rechtstreeks in zijn belang te worden getroffen (art.
24 A W).
De bevoegdheids- en de ontvankelijkheidsvraag
worden vaak in een adem door de ambtenarenrechter
afgedaan. Een aparte behandeling van de bevoegd-
heidsvraag komt veelal niet aan de orde. Zolang het
verzoek of het beroep maar door een (gewezen)
ambtenaar wordt ingediend of ingesteld acht de
ambtenarenrechter zich bevoegd.' De - meestal niet
van de bevocgdheidsvraag ontkoppelde - ontvanke-
lijkheidsvraag mag zich verheugen in meer ambtc-
naarrechterlijke aandacht. In dit geval leverde die
ontvankelijkheidsvraag een fors probleem op. Ver-
zoeker keerde zich namelijk tegen hel voornemen
van de minister van justitie om een ander dan ver-
zoeker voor te dragen voor de vrijgekomen functie
van arrondissementsofficier eerste klasse. De presi-
dent zag zich in dit geval voor de vraag gesteld of
dal besluit al een definitief besluit was (en niet een
louter voornemen) en of dal besluit dan een besluit
opleverde waardoor de betrokken ambtenaar rechtst-
reeks in zijn belang werd getroffen.
Ontvankelijkheid en rechtstreeks belang bij een nog
niet definitief besluit
In het onderhavige geval ging de president buitenge-
woon praktisch en vrijzinnig te werk. Ten eerste
stelde hij zich op de hoogte van het voornemen van
de minisier van juslitic om ie kunnen vaststellen of
er sprake was van een reëel voornemen om lol de
voordracht van een ander dan verzoeker over Ie
gaan. Toen bleek dal dal inderdaad hel geval was,
oordeelde de presidcnl dal er sprake was van een be-
sluil. Vervolgens oordeelde de presidcnl verzoeker
ook ontvankelijk in zijn verzoek om de minisier van
juslilie Ie verbieden over Ie gaan tot een voordracht
tol benoeming van een andere kandidaat De presi-
dcnl achlte hel besluit om een ander voor ie dragen
zo nauw verweven mei de weigering om verzoeker
voor ie dragen:
'dat de aard en de strekking van artikel 102 van de
Ambtenarenwel geen geweld wordl aangedaan in-
dien ter zake van hel voordragen van een ander een
voorziening wordt getroffen, ook al betreft dil een
besluil dal niel specifiek lol verzoeker is gericht'
De redenering van de president op dit punt is erg
ruim. Mei name kunnen grote vraagtekens worden
gezet bij de vaststelling van de president dat hel
voornemen om een ander Ie benoemen een reeds de-
finilief besluil behelst' In feite is hier nog geen spra-
ke van een definitief besluil. De zaken liggen nog
open. Ook de samenhang mei de weigering om ver-
zoeker voor ie dragen, maakt van dal voornemen op
zichzelf nog geen definitief besluit. De manoeuvre
waarbij de president dil besluit inleesl in de beslis-
sing om verzoeker niet voor te dragen doel daar in
wezen nicl aan af. Compatibel met de gebruikelijke
ontvankelijkheids-jurisprudentie in de ambtenaren-
bodemprocedures is deze redenering dan ook niet.7
Ook over de vraag of het voornemen een ander te
benoemen, zo hel al een besluil vormt, wel geriehl is
lot de ambtenaar als zodanig en hem daarbij - we-
derom volgens de standaard onlvankelijkheids-juris-
prudentie op dit punt - rechtstreeks in zijn belang
trefl is gerede Iwijfel mogelijk.
Het grote belang van de ambtenaar om ook bij een
nog niet definitief besluil rechtsbescherming via een
spoedvoorziening te kunnen genieten, heeft hier dan
ook klaarblijkelijk voor de president de doorslag ge-
geven. Daarmee is diens standpunt ook verdedig-
baar, past het in de lijn van eerdere 102 AW-juris-
prudentie,1' en vormt het een strategische redenering
die een einde maakl aan de problemen die bijvoor-
beeld ontslaan wanneer benoemings- of voordrachls-
zaken als deze 'op slot' worden gezet door de snelle
benoeming van een andere kandidaat. Een verzoek
tol een beslissing bij voorraad, of beroep in een bo-
demprocedure heefl in dergelijke gevallen weinig
zin meer als een ander al is benoemd. Ook mei diens
belangen moei namelijk rekening worden gehouden.
Door nu len gunste van een niel benoemde of niet
voorgedragene rechtsingang via een nog niel defini-
tief besluil te verlenen via het voornemen een ander
te benoemen, wordl aan de niel voorgedragene of
niel benoemde alsnog de kans gegeven via de spoed-
procedure van art. 102 AW te bewerkstelligen dat
de benoemingsprocedure kan worden stilgezet De
ambtenarenjurisprudentie kenl op dil punt al eerdere
voorbeelden waarin ten gunste van een in een proce-
dure afgewezen verzoeker een verbod lol hel verder-
gaan mei die procedure werd uilgesproken.'' De
souplesse die de voorziltcrs en presidenten hier - in
tegenstelling lol de jurisprudentie op dil punt in
ambtenaren-bodemprocedures - in ambtenaren-
spoedprocedures aan de dag leggen, hangt ook sa-
men mei de houding van de burgerlijke rechter ten
aanzien van nog niel definitieve besluiten len aan-
zien van ambtenaren. Die burgerlijke rechter /iet
voor zichzelf namelijk geen taak weggelegd om een
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aanvullende kort gedmgvoor/jenmg ie fourneren in
dergelijke /aken omdat het systeem van de Ambte
naren wet 1929 uitputtend is bedoeld Zo ontstaat er
voor ambtenaren een lacune m de rechtsbescherming
ter /ake van nog met deiimlieve maar wel uiteist
belangi ijke besluiten (zoals voordrachten vooi be
noeming e d ) die nauwelijks anders te dichten valt
dan ambtenaren alsnog - via de consüuctic die ook
de Leeuwardense president in dit geval toepaste - de
mogelijkheid van een ambtenarenspoedvoor/iening
toe te kennen
Dt uil 102 AWprocedure de beaming bt/
vooi raad
Door ver/oeker in /ijn actie tegen een nog met de
fimtiei besluit ontvankelijk te achten trok de Leeuw
ardense president eigenlijk al de angel uit de spoed
procedure Wel stond de picsident nog even stil bi j
de andeie vragen die in een art 102 AW procedure
een rol spelen Zo kan ingevolge art 102 AW een
vooi/iening bij voorraad alleen worden toegekend
(of ovei wogen) indien tei voorkoming van (dreigend
en onhei stel baar) nadeel een onvciwijlde vooizie
nmg nodig is De vraag of sprake is van een drei
gend (onherstelbaai) nadeel dat een onvciwijlde
voorziening wenselijk maakt woidt dooi de ambte
narcnrechter vastgesteld aan de hand van een belan
genafweging
De belangen van ver/ockei en verweerder woiden in
dit licht tegen elkaai afgewogen In dit geval hield
dat in dat het belang van de ambtenaai bij de ge
vraagde voorziening en het belang van verweerder
bi] hel vervullen van de vacature tegenovei elkaar
weiden ge/et Bij die afweging speelde m het
Leeuwardense geval ook een 10! dat de mimstei van
justitie reeds in onderhandeling was met een andere
kandidaat
Ook met de belangen van de kandidaat moesten in
ogenschouw wolden genomen Op basis van de con
ciete feiten en omstandigheden kwam de piesident
toch tot het ooi deel dat het belang dat ver/oeker in
dit geval had bij een spoedvoorziening /ekei ge
zien de handelwijze van justitie - groter was dan het
belang waarop de mimstei van justitie /ich kon be
roepen Omdat justitie daarnaast een slag om de arm
had gehouden ten aanzien van de benoeming van de
andeic kandidaat kon ook dat belang met m de weg
staan aan het mogelijk toekennen van de voorzie
nmg
Verband met de hoofdzaak
Uitspiaken in ambtenarcnspoedprocedures zijn in
leite giotendeels afhankelijk van een positieve be
slissmg op de bevoegdheids en ontvankehjkheids
viagcn Wordt de ambtenaai ndmeh|k dooi een ap
pellabel besluit - waai tegen zijn verzoek en het
daaiaan gekoppelde beioep zich richten - onevenre
dig benadeeld dan is hel al mogelijk - tenzij er spi a
ke is van kennelijke ongegrondheid - om de vooi
ziemng toe te kennen Een volledige beooi deling ten
principale van de gegiondheid van de klacht waar
aan een veizoek uitdiukkmg geeft komt niet steeds
aan de oidc m spoedproceduies De slagmgskanscn
van een beioep in de bodempioceduie over dezellde
zaak hoeven dus met m de weg te slaan aan het toe
kennen van de gevraagde vooi/iening Dil is andeis
indien ei sprake is van kennelijke ongegiondheid
Indien hel evident is dat het aan hel veizoek gekop
pelde beioep van een ambtenaar geen kans van sla
gen heeft in de bodempioceduie valt ook moeilijk
vol te houden dat een onvei wijlde voorziening wen
sehjk is ter vooikommg van een onevemedig groot
(dreigend) nadeel
Nog even los van die slagmgskansen van het beioep
van de amblenaar in de bodempioceduie wordl de
beslissing bij vooriaad ook wel ingezel om Ie vooi
komen dal ei dooi loulei tijdsverloop voldongen fei
ten ontslaan op punlen die de inzet zijn van het ge
schil in de bodemprocedure (de bcviiezingslunclic
van de beslissing bij voonaad) In dal geval wordl
hel (dieigcnde) onevemedige nadeel vooi de amble
naai gevoimd door de onmogelijkheid om nog reëel
Ie kunnen procedeien m de bodemproceduie
De uilspraak van de Leeuwardense piesidenl vorml
een goede illuslratie van de bevne/ingsfunctic en de
rclalieve onafhankelijkheid van hel ooi deel in de
spoedpiocedure en hel ooidecl m de bodemprocedu
re De president gecfl namelijk ie kennen dal hij zich
geen ooideel kan voimen ovei de winstkansen van
het beroep m de bodemproceduie Kennelijk onge
grond acht hij hel beroep met maai de afloop acht
hij onzeker Hij beooi deelt de zaak slechts maigi
naai Toch kent hij de gevraagde vooizicning (een
verbod vooi de mimstei om de andeic kandidaal
voor te dragen voor benoeming) vei volgens toe
zondci een vcider inhoudelijk op de gegiondheid
van hel beioep m te gaan Hiermee voorkomt hi] te
vens dal de zaak ten tijde van de behandeling in de
bodemproceduie een gelopen lace blijkt te zijn om
dat er reeds een andei is benoemd die ook zijn bc
langen m de strijd gooit
De bodemprocedure
Verlassend snel na de uitspraak m de spoedprocedu
re volgt er ook een uilspiaak van de admmislialicve
kamer van de Leeuwardense icchtbank op het gelijk
tijdig met het verzoek om een beslissing bij voonaad
ingediende beroep De president had in zijn uit
spraak m de spocdproceduie al toegezegd bij de
rechibank aan ie zullen dnngen op spoed Hij hield
woord
Ook m de bodemprocedure komen - vanuil amble
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naarrechtelijk perspectief - twee belangwekkende
zaken aan de orde, met name op het punt van de ont-
vankelijkheid en de positie van de ambtenaren van
het ministerie van justitie tijdens het gesprek dat aan
de weigering van de voordracht vooraf ging.
De ontvankelijkheid in de bodemprocedure: nog niet
definitieve besluiten
Het werd hierboven al gesignaleerd bij de bespre-
king van de ontvankelijkheidsvragen in het kader
van de art. 102 AW-procedure: de ambtenarenrech-
ter is in procedures in groeiende mate bereid rechts-
ingang ten behoeve van ambtenaren te verschaffen.
Met name de ontvankelijkheidsvereisten uit de
Ambtenarenwet 1929 worden niet langer restrictief,
maar eerder extensief geïnterpreteerd. Vooral op het
terrein van de ontvankelijkheid van beroepen tegen
nog niet definitieve besluiten, zoals voorstellen of
voordrachten, lijkt de zaak in beweging. Zo was het
tot voor kort volgens de standaardjurisprudentie zo
dat het doen, weigeren, wijzigen of intrekken van
een voordracht of voorstel (nog) geen definitief be-
sluit opleverde waardoor de ambtenaar rechtstreeks
in zijn belang werd getroffen in de zin van art. 24
AW.
Op die hoofdregel zijn echter in de jurisprudentie al
een paar uitzonderingen gemaakt.
De eerste uitzondering betreft de gevallen waarin
een voordracht wordt gedaan aan een tot benoeming
bevoegd orgaan en dat tot benoeming bevoegde or-
gaan zelf niet de mogelijkheid heeft om die voor-
dracht aan te vullen, uit te breiden of anderszins te
wijzigen. Zo'n voordracht beperkt natuurlijk in de-
finitieve zin de keuzemogelijkheden voor het tot be-
noeming bevoegde orgaan en kan daarom aange-
merkt worden als een zelfstandig en definitief besluit
dat de ambtenaar (die niet op zo'n voordracht voor-
komt) rechtstreeks in zijn belangen treft.12 De tweede
uitzondering gaat uit van dezelfde soort redenering.
Indien namelijk de Koningin het tot benoeming be-
voegde orgaan is, heeft zij, gezien haar staatsrechte-
lijke positie, natuurlijk niet de mogelijkheid om af te
wijken van een voordracht die aan haar wordt ge-
daan. Ook in deze gevallen is volgens de ambtena-
renjurisprudentie van de CRvB een voordracht aan
de Koningin aan te merken als een definitief besluit
waardoor een ambtenaar (die niet op die voordracht
voorkomt) rechtstreeks in zijn belang wordt getrof-
fen.
In het hier aan de orde zijnde geval was ook sprake
van zo'n voordracht van de minister van justitie aan
de Koningin. De weigering van de minister om kla-
ger op de voordracht te plaatsen werd, ingevolge die
uitzonderingen op de standaardjurisprudentie, dan
ook door de Leeuwardense rechtbank aangemerkt
als een besluit waardoor klager rechtstreeks in zijn
belang werd getroffen.
De betrokkenheid van de ambtenaren van het
ministerie van justitie: vertegenwoordiging of
advies?
Heel wat gecompliceerder lagen de zaken op het
punt van de vertegenwoordiging van de afwezige
minister door twee van diens ambtenaren tijdens het
korte gesprek met klager op het ministerie dat direct
aan de weigering tot het doen van de voordracht
vooraf ging. In welke hoedanigheid traden deze
ambtenaren nu op? Vertegenwoordigden zij op dat
ogenblik de minister of traden zij slechts op als advi-
seur? Die hoedanigheid is van belang omdat de on-
derscheidenlijke hoedanigheden verschillende zorg-
vuldigheidsverplichtingen met zich meebrengen. In-
dien de ambtenaren slechts als adviseurs optraden
dan speelt het zorgvuldigheidsbeginsel vooral een
rol in de verhouding minister-ambtenaar. De nood-
zakelijk te betrachten zorgvuldigheid bij het nemen
van beslissingen zou dan hebben ingehouden dat de
minister zich slechts zou hebben moeten vergewis-
sen van de rechtmatigheid van de inhoud van het ad-
vies en de wijze waarop het tot stand is gekomen."
De interne verhouding tussen adviseur en geadvi-
seerde is hier dan doorslaggevend. Indien de ambte-
naren daarentegen als vertegenwoordiger van de mi-
nister zouden zijn opgetreden dan zou het zorgvul-
digheidsbeginsel vooral een rol hebben gespeeld in
de verhouding tussen de vertegenwoordigde minister
en klager zelf (de externe verhouding). Met vrij gro-
te succcskansen zou de laatste dan de onzorgvuldige
manier waarop het onderhoud heeft plaatsgevonden
(geen schriftelijke verslag) en de manier waarop de
resultaten ervan zijn gebruikt bij de besluitvorming
(geen relatie tussen de uitkomst van het voorberei-
dend onderzoek en de motivering van het besluit)
aan kunnen vechten.
De Leeuwardense rechtbank velde in dit geval een
Salomonsoordeel door het er op te houden dat de
ambtenaren tijdens hel litigieuze gesprek tegenover
klager de persoon van de minister vertegenwoordig-
den (omdat ze niet van het tegendeel hadden doen
blijken), maar dat ze tegenover de minister zelf de
rol van - interne - adviseurs hadden vervuld (van
een mandaatsverhouding met betrekking tol het doen
van de voordracht was immers geen sprake). Op die
manier kon de voorbereiding van het weigeringsbe-
sluil door de minister op twee manieren aan het
zorgvuldigheidsbeginsel worden getoetst: zowel de
voorbereidingshandelingen binnen de interne als
binnen de externe relatie.
Bij die toetsing merkt de rechtbank allereerst op dat
de wisseling van de hoedanigheden van de ambtena-
ren, en hel ontbreken van enige regeling op dil punt,
de duidelijkheid die klager mocht verlangen mei hel
oog op enigerlei vorm van beïnvloeding van het be-
sluit, en de mate van zorgvuldigheid waarmee het
besluil is voorbereid niel len goede komt. Op zich-
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zelf acht de rechtbank de door het ontbreken van
enige kenbaie legehng ontstane onduidelijkheid on
voldoende grond om het besluit waaibij de voor
dracht van klagei wordt geweigerd te vernietigen In
zichzelf levert het ontbreken van een dergelijke re
geling indeidaad geen stujd met het zorgvuldig-
heidsbegmsel op 4 Wel het effect ervan Met name
het onbreken van emgeilei vorm van schnltclijke
weergave van het resultaat van het gespiek tussen
klagei en de ambtenaren strijdt met de eis van zorg
vuldige voorbeieiding van besluiten volgens de
rechtbank
Een zoigvuldige voorbereiding houdt naar het oor
deel van de rechtbank ook m dat de onderdelen van
de besluitvorming natrekbaar /ijn, om te kunnen be
oordelen of door i c verweerder op 7Oigvuldige wij
/e en op goede gronden tol de afwijzende beslissing
is gekomen Besluiten op basis van met kenbare ad
viezen ontlokken de besluitvoimmg aan rechterlijke
controle fn dit geval kon rechtbank bijvoorbeeld
niet nagaan of de minister zorgvuldig te werk is ge
gaan door het advies te volgen (de interne lelatie)
Voor het bewijs van haai stelling vei wijst de recht
bank nog naai de artikelen 39 7 5, en 7 7 van de
(nog niet m werking gcdeden) Algemene wet be
stuursiecht waai m op een aantal plaatsen de eis van
nalrekbaaiheid van (gegevens die bij) besluitvor
mmg (woiden gebiuikt) is neergelegd
De rechtbank concludeert dan ook dat het besluit
van verweerder dan ook niet in stand kan blijven we
gens ernstige zorgvuldigheidsgebieken tijdens de ge
volgde pi ocedure Dacapo dus voor de minister
Noten
1 Sinds l ju l i 1992 dient dit beroep ingevolge de Ambtc
naicnwet 1929 mcl meei te woidcn ingesteld bi| al/on
deilijke Ambtcnaiengeiechten maai ingevolge het
nieuwe arl 3 van de Ambtenarenwet 1929 bij in amb
tenaren/akcn gespeciahseude kameis van de recht
bank /ie de wet lot wij/iging van de Wet op de rech
lei lijkt, oiganisaüe de Ambtenarenwet 1929 en enkele
andeie wetten van 3 juni 1992 Slb 278
2 Zie ook H Bolt De vootlopigc \ ottncnm^proecdu
ie Dcventei 1986 en D Allewijn De rechterlijke be
oordeling van verdoeken om een beslissing bij voor
raad FAR 1990 p 151 e v
3 Zo werd bijvooibeeld tot 1951 aangenomen dat m een
eenmaal m de bodcmpioceduie aanhangig gemaakte
/aak geen beslissing bij voorraad meci kon wolden
gevraagd en werd larcnlang de opvatting gehuldigd
dat de voor/ittcr in het kader van een art 102 AW pro
cedure ?ich noch een vooilopig ooideel ovci de hoold
/aak /ou mogen vormen noch zijn oordeel van de
uitkomst van die hoold/aak afhankelijk /ou mogen
stellen Zie A F M Brcnnmkmeijer Administratieve
Kchtsgan^en Ambtenaiengerechtcn Hoofdstuk 9
(Voorlopige maatregelen) p 9 l l
4 Zie ook M J S Kortewcg Wiers e a Hoo/dlijntn van
hel ambtenarenrecht deidedruk Alphen aan den Rijn/
s Gravenhage 1992 p 131 en D Allewijn a w p
151 ev
5 Zie bijvoorbeeld CRvB 29 oktobei 1981 AB 1982 157
m n van V in der Hoi st
6 Zie ook A F M Bicnnmkmcijer Administratieve
lechtsgangcn Ambtenaren gei echten Hoofdstuk 9
(Voorlopige maatregelen) p 9 5 3
7 In ambtenaien bodemprocedures woidt ten aan/ien
van nog niet definitieve besluiten steevast niet ontvan
kelijkheid uitgesproken /ie voor een voorbeeld uil de
junspiudentie op het punt van nog niet definitieve be
sluiten CRvB 19septembei 1987 rAR 1987 242
8 Een/elfde icdenermg ten aan/ien van een nog niet de
fimtiel besluit hield de Haagse vooi/iltei van het amb
tenaiengerechl er m een ai t 102 AW procedure op na
Ook m dal geval was ei sprake van een nog met defmi
Hel besluil op basis waarvan de verzoeker loch m de
spoedproccduie kon woidcn ontvangen In de bodem
pi ocedure /ou dit nog mcl defimlicve besluil /ekcr tot
met ontvankelijkheid hebben geleid maai de Haagse
voor/illei achlle hel ver/ock desondanks onlvankelijk
omdal hij hel ontbreken van icdeie andeic mogelijk
hcid lot rechtsbescherming onaanvaardbaar achtte Zie
V/ Ag s Giavenhage I 2 m a a i l 1991 MA 1991 137
Zie ook M J S Korleweg Wicis e a a w 1992 p 317
9 Vgl Vz Ag Gionmgcn I febiuan 1980 CAR p 74d
V/ Ag s Herlogenbosch 26 augustus 1981 CAR p
76d Vz Ag Groningen 10 mei 1983 CAR p 78h en
V/ Ag s Gravenhage 19 maart 1985 TAR 1984 251
10 Zie bijvoorbeeld president lechtbank Haailem 28 janu
ai i 1986 I AR 1986 97 hoi Amsterdam 6 november
1986enHR4decembei 1987 TAR 1988 65
1 1 In de literatuui is dooi Veldstia en Houben op dil punt
enige lijd geleden nog een discussie gevoerd Beiden
bepleitten in 1984 een vei ruiming van de mogelijkhe
den vooi een ambtenaren spoedvoorziening zij hel
volgens velschillende vananten Zie vooi die discussie
Veldstia TAR 1984 p 390 e v en Houben fAR 1984
p 542
12 Zie CRvB 3 febiuan 1987 AW 1985/342 TAR 1987
77
13 Vgl voor een reeks van junspiudentie op dit punt o a
CRvB 14 mei 1992 AB 1992 420 m n H Hennekens
(onder punt 2 in die noot wolden nog een aantal andeie
uitspiakcn met gelijke strekking genoemd)
14 Zie ook het door de rechtbank aangehaalde artikel van
F H van dei Burg Mandaal en delegatie N TB 1992 p
268 2/6
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HOOFDBESTUUR
Vergadering ledenraad
22 november 1993
Op maandag 22 november 1993 zal een ledenraad-
vergadering plaatsvinden in het Palcis van Justitie,
Juliana van Stolberglaan 2-4 te 's-Gravenhage.
Aanvang is om 14.15 uur.
Bij het secretariaat van de NVvR kan vanaf 10 no-
vember 1993 een kopie van de agenda van de ledcn-
raadvergadering worden opgevraagd.
Krachtens art. 5, lid 5 van de statuten hebben gewo-
ne leden, ereleden en gastleden van de NVvR toe-
gang tot de vergadering van de ledenraad.
Indien (grote) groepen leden de vergadering of een
deel daarvan wensen bij te wonen, wordt het op prijs
gesteld dit tevoren bij het secretariaat te melden.
Rectificatie vooraankondiging
symposium Schoordijk Instituut
In het september-nummer van Trema werd melding
gemaakt van een in januari 1994 door het Schoordijk
Instituut van de Katholieke Universiteit Tilburg in
samenwerking met de SSR en de NVvR te houden
symposium over de modaliteiten voor hoger beroep.
Dit symposium - dat inmiddels is omgedoopt in 'De
rechtsmiddelen van de toekomst' - zal echter niet op
donderdag 20 januari 1994, maar op vrijdag 27 mei
1994 plaatsvinden. Plaats van handeling blijft de
aula van de KUB te Tilburg plaats. Hel symposium
zal t.z.t. via een mailing onder de aandacht van de
NVvR-leden gebracht worden.
Jaarvergadering 1994
op 4 november te Groningen
In de vergadering van 14 jun i 1993 (zie Trema 1993-
10) is de ledenraad akkoord gegaan met het voorstel
van het hoofdbestuur in 1994 de jaarvergadering in
het najaar te laten plaatsvinden.
In de ledenraad is besloten dat de jaarvergadering in
hel komende jaar op vrijdag 4 november 1994 zal
worden gehouden, dit in tegenstelling lot hetgeen in
de laalslc jaarvergadering is afgesproken, loen nog
sprake was van hel houden van de jaarvergadering in
mei 1994. Hel arrondissemenl Groningen heefl zich
bereid verklaard de organisalie op zich Ie nemen. Er
kan derhalve van worden uitgegaan dat de jaarverga-
dering in Groningen zal worden gehouden.
Deze wellicht wat vroege aankondiging geeft u de
gelegenheid de desbetreffende datum tijdig te reser-
veren.
Hulp aan Oost-Europa:
Een overzicht van het beleid van
de NVvR
Op 14 september j.l. ondertekenden de vice-presi-
denl van de Vereniging van Slowaakse Rechters
(VSR), mevrouw A.K. Brunovska, en de voorzitter
van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
(NVvR), de heer A.H. van Delden, een samenwcr-
kingovereenkomsl tussen beide organisaties.
De ondertekening vond plaals lijdens een receplie
welke door hel hoofdbestuur van de NVvR werd
aangeboden ter gelegenheid van de afsluiting van het
seminar 'Democracy, human rights and ihe rule of
law' voor Oosleuropese juristen van 5 lol 15 septem-
ber 1993.
Aan dil in Nederland gehouden seminar namen 18
Slowaakse Juristen en een Roemeense juristen deel.
Hel seminar werd georganiseerd in het kader van
een gezamenlijk project van de Stichting Sludiecen-
Irum Rechlspleging (SSR), de Nederlandse Orde van
Advocaten, hel Nederlands Helsinki Comilé (NHC)
en de NVvR.
Zowel de samenwerkingsovercenkomsl mei de VSR,
als hel seminar maken onderdeel uil van hel door de
NVvR onlwikkelde twee-sporenbeleid voor hulp aan
de rechterlijke macht in de landen van Oost-Europa.
Hel eerste spoor betreft de bilaterale hulp vanuit Ne-
derland aan Slowakije. Het NHC heefl op verzoek
van het ministerie van buitenlandse zaken begin
1993 een programma omwikkeld dal gerichl is op de
versterking van de democratische rechtstaat in Slo-
wakije. Dit programma kent twee onderdelen.
In de eerste plaals wordl door middel van lezingen-
cycli, seminars en cursussen ter plaatse voorlichting
gegeven over de doorwerking van de internationale
(mensenrechten)verdragen in hel nationale rechl.
Aangezien Slowakije inmiddels is toegelaten tol de
Raad van Europa richt men zich daarbij voornamen-
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